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ABSTRAKSI 
 Pondok  pesantren  menjadi tempat penciptaan  generasi muda  
dengan sistem pengajaran yang berbeda dengan pola pendidikan pada umumnya 
di pendidikan formal, hal inimenjadikan salah  satu  sistem  pendidikan  
yangpunya peluang yang cukup besar untuk menciptakan sumber daya 
manusiasantrinya melalui berbagai keterampilan, yaitu keterampilan 
pengetahuanagama, pengetahuan umum dan keterampilan skill lainnya; Sehingga 
pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar 
tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya. Selain itu, agar lebih efektif dan 
signifikan, praktek pengajaran harus menerapkan metodologi yangbaru dan 
modern. Kalau masih berkutat pada cara lama yang kuno dan ketinggalan zaman, 
maka pesantren akan sulit untuk berkompetisi dengan institusi pendidikan 
lainnya. 
 Pengetahuan  agama  diberikan  kepada  santri  pondok  diharapkan 
sebagai landasan  mental  spiritual  yang  akan  mampu  menjadi  fliter  
ataupenyaring terhadap  budaya-budaya  yang  tidak  produktif.  Selain 
pengetahuan agama, santri juga dibekali dengan pengetahuan umum. Bekal 
pengetahuan umum ini berfungsi sebagai upaya untuk membaca fenomena alam  
dan  sekaligus  dapatberkreasi  sesuai  dengan  bekal pengetahuan yang dimiliki 
untuk  selanjutnya memanfaatkan, mengolah alam atau hasil alam menjadi 
sesuatu yang produktif dalam konteks kemakmuran. Tanpa adanya bekal ilmu 
pengetahuan maka santri tidak dapat memanfaatkan alam atau 
mengolahnya.Perlunya bekal ilmu pengetahuan ini sendiri merupakan 
implementasi dari tauladan Nabi dan perintah agama. Dalam  ilmu agama juga 
sangat dianjurkan untuk memahami pengetahuan alam atau dalam bahasa agama  
membaca  ayat  kauniyah.  Keseimbangan  antara  bekal  agama dan bekal  
pengetahuan  kauniyah  ini  diharapkan  santri  dapat  menjadi pemimpin atau 
panutan dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. 
 Dengan adanya usaha mandiri (wirausaha) yang di bina oleh Pondok 
pesantren dapat menambah penghasilan pondok juga membebaskan santri dari 
masalah perekonomian, sehingga santri lulusan pondok pesantren tidak hanya 
mendapat ilmu agama, juga mendapatkan bekal dari usaha mandiri yang di bina 
oleh pondok, dan diharapkan dapat mengatasi masalah perekonomian di wilayah 
tersebut dan mengurangi penganguran. 
 
Kata Kunci : Pondok Pesantren, Mandiri, Arsitektur Islam 
